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EDITORIAL
Dossiê: Inovação e Sustentabilidade no Contexto Organizacional
O presente número da Revista Gestão e Desenvolvimento, por meio do Dossiê Inovação e Sustentabilidade 
no Contexto Organizacional, apresenta um conjunto de textos que abordam sobre as interfaces conceituais 
e/ou aplicações da inovação como forma de alavancar a sustentabilidade para geração de benefícios 
econômicos, ambientais e sociais para os stakeholders.
O dossiê apresenta uma pesquisa que reflete sobre as contribuições da incorporação da sustentabilidade 
na gestão sustentável da cadeia de suprimentos. Nesta linha, outra pesquisa aborda um panorama das 
publicações sobre responsabilidade social corporativa e cadeias de suprimentos.
Ainda na linha social oferece uma pesquisa que analisa a relação entre corrupção, progresso social e 
inovação social, e um estudo que utiliza a meta-análise para mostrar o cenário da pesquisa sobre turismo e 
responsabilidade social.
O dossiê aborda sobre o consumo consciente por meio da compreensão da relação da identidade social 
com a intenção de compra em comunidades verdes mobile. Discorre sobre as iniciativas governamentais 4.0, 
mostrando um comparativo entre as políticas de inovação industrial para a indústria 4.0.
Desse modo, os textos dessa edição apresentam contribuições teóricas e empíricas para a área 
de conhecimento de inovação e sustentabilidade no contexto da gestão. As pesquisas mostram o 
aprofundamento teórico e exemplos de aplicações dessas teorias nas organizações que poderão beneficiar 
futuras pesquisas nessa temática e para gestores de diversos segmentos de atuação.
Agradecemos as contribuições de diferentes pesquisadores e desejamos uma boa leitura!
Prof.ª Dr.ª Cristiane Froehlich (Editora Convidada – Feevale/BR)
